




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２０１８／０４／０９）（https://benesse.jp/kyouiku/201804/20180409-1.html（２０１９年１１月２８日 取 得 ）
を参照。ＯECＤによる報告書については、ＯECＤ「急速に変化する世界におけるグローバル・








































































































































　http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/events/2018 -02 -14 -12836/（２０１９年１１月３０日取得）
ベネッセ教育情報サイト「グローバルな能力は国内でも不可欠！ ＯECＤが提唱（渡
辺敦司）」（２０１８／０４／０９）https://benesse.jp/kyouiku/201804/20180409 -1 .html
　（２０１９年１１月２８日取得）
マイナビMy Future Campus キャリア教育コラム「アクティブラーニングのデメ
リットとその課題とは？」https://career-ed-lab.mycampus.jp/career-column/847/
　（２０１９年１１月２１日取得）
文部科学省「グローバル人材の育成について」（中央教育審議会資料２０１２年２月１４日）
　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afi
eldfile/2012/02/14/1316067_01 .pdf（２０１９年１１月２０日取得）
独立行政法人日本学生支援機構編「ウェブマガジン『留学交流』２０１８年１月号Vol.８２」
　https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2017/__icsFiles/afieldfile/2018/
01/05/201801suzukimasahisa.pdf（２０１９年１１月２９日取得）
― 31 ―
「グローカル」教育の課題と今後の展開の可能性（阿部・澤・佐藤）
